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надлежность. Занимавшиеся этим не были профессиональными фольклористами. Остаются неизвестными 
принципы отбора и редактирования  легенд. Долгое время преобладал интерес только к экзотическим ле-
гендам, которые служили своеобразной рекламой Крыма. Первый научный сборник легенд был издан  
Алупкинским дворцом-музеем в 1936 году. После Великой Отечественной войны стали появляться сборни-
ки под стереотипным заголовком «Легенды Крыма». В них включали легенды, созданные самой советской 
властью, и легенды, переписанные из предшествующих сборников, в которых были тщательно стерты все 
национальные признаки. В  послеперестроечные годы выходит большое количество изданий «Легенд Кры-
ма». Но эти издания в большинстве носят коммерческий характер и не могут претендовать на научность.  
Итак, до Эрнста сбор легенд не был научным, после собирать и издавать легенды по-настоящему  стало 
на долгие годы невозможно. Н. Л. Эрнст, будучи честным ученым, находясь между двумя «мертвыми по-
лями», издал бесценный сборник, который служит своеобразным эталоном и в наши дни.  
Ученый издал и «Античные легенды о Крыме: Ифигения, Восстания рабов, Одиссей у листригонов, 
Ио» (журнал «Литература и искусство Крыма» 1935-1936 гг.), а также подготовил к печати в 1937 г., но не 
успел опубликовать «Античные легенды о Крыме: Аргонавты, Амага и Тиргатао, Завещание скифского ца-
ря Скилура, Гикия», которые были уничтожены в месте со всем архивом Эрнста.  
В 1938 году Эрнст был арестован, поводом для обвинения была политическая интерпретация его науч-
ных выводов. Он был отправлен в исправительно-трудовой лагерь, где пробыл почти до конца своей жизни. 
Наукой он больше не занимался. Умер в 1956, так и не вернувшись в Крым. 
Трагически сложилась судьба ученого. Однако его наследие продолжает свою самостоятельную жизнь 
в современной науке.  
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Родоначальником харківської університетської традиції є один з представників німецького трансценде-
нталізму кінця ХVIII – початку ХIХ століття Йоганн Баптист Шад, котрий працював на посаді професора 
філософії в Харківському університеті з 1804 по1816 роки. 
З історії філософії відомо, що Й.Б.Шад „найвеличніший другорядний метафізик” в Харкові пережив 
трагедію вигнання з університету,  виступивши в ролі так званого „проклятого філософа” тому, що не зміг 
влитися в культуру, яка, в свою чергу, змогла перейняти його ідеї та культивувати їх здобутки. Зазначений 
аспект лише з першого погляду виглядає абсурдно, бо аналіз індивідуальної „моделі світу” Й.Б. Шада яс-
краво демонструє фундаментальний розрив між західноєвропейським розвитком науки та філософії ( на 
прикладі інтелектуала Шада) і так званими представниками російської „інтелігенції” в її харківському 
варіанті. Застосовані нами концепти феноменолого-герменевтичного підходу дозволяють висвітлити 
фундаментальні причини „харківської трагедії Шада”. 
Тож, метою роботи – є синтез макро- і мікроаналітичних стратегій, пов’язаних з аналізом формування 
елементів моделі світу,  актуалізацією та трансляцією індивідуальних уявлень Шада в слобожанську куль-
туру, котрі займають чільне місце в культурно-інтелектуальному просторі української історії. 
Досягнення поставленої мети передбачає вирішення наступних задач: 
 аналіз фактору діалогу двох культур, двох видів філософствування – слобожанського та німецького; 
 розкриття рівня соціальної та екзистенціальної ідентифікації професора Шада (що базується на концеп-
тах „повсякденність” та „життєвий світ”), шляхом аналізу проблеми комунікації та (не)розуміння між 
харківською “інтелігенцією” та німецьким інтелектуалом; 
 експлікація культурно-інтелектуального простору, котрий виник в результаті трансляції уявлень Й.Б. 
Шада в слобожанську культуру. 
Теоретичною основою дослідження стали вищезазначені методологічні настанови та наступний ком-
плекс когнітивних методів: 
 порівняльно-історичний метод, що дозволяє переглянути традиційні підходи до досліджуваного явища; 
 семіотичні та феноменологічні методи, що сприяють проведенню аналізу  в культурно-
інтелектуальному ракурсі; 
 герменевтичний метод з акцентом на логіці герменевтичного кола та рухомого обрію розуміння як най-
більш релевантного методу репрезентації досвіду та традиції. 
Проведений аналіз дозволяє зробити висновок, що засвоюючи європейську культурну традицію крізь 
призму „іншого”, німецького інтелектуала Й.Б. Шада, українська культура в особі „харківської інтеліге-
нції” отримала змогу осмислювати власне місце в світовій культурі та створювати нові інтерпретації 
отриманого знання. Важливою рисою цього процесу трансляції та інтерпретації стало те, що раціоналіс-
тична німецька традиція сприймалася в рамках релігійно-міфологічної свідомості, характерного для 
слобожанського суспільства. Отож, традиційна основа російського суспільства та російської культури 
входила в протиріччя з модерновим інтелектуальним простором „моделі світу” Й.Б. Шада та адаптувала 
нові рецептивні елементи його філософії, наповнюючи їх міфологічним змістом. 
90-летию Таврического национального университета им. В.И. Вернадского посвящается   
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Осознание риска техногенных и экологических катастроф приводит к переосмыслению приоритетов 
ценностей, и делают не столь важными  социальные, расовые, национальные и другие различия, что способ-
ствует  развитию солидарности, гражданского согласия и субсидиарности как в локальных, так и в глобальных 
масштабах. Нынешняя  глобализация рисков объединяет человечество и заставляет искать общий морально 
значимый ответ. Если интеллигенция, как часто приходится наблюдать, основываясь на традиционных 
этических концепциях, лишь сетует на «несправедливость», «нечестность», «потерю ценностей», то она не 
может выполнять более конструктивной роли в прогрессивных социальных трансформациях. Иновативные 
социально гуманитарные знания (особенно концентрирующиеся в таких новых междисциплинарных науках 
как деловая или прикладная этика) не только объясняют, но прямо предоставляют средства для более дина-
мичного перехода к общим морально значимым ответам на современные вызовы, предоставляют способы 
разрешения многих конфликтов, в конечном итоге ведущих к социальной сплочённости  – значит, к граждан-
скому согласию.  
Сегодня парадигма деловой этики нашла своё применение в самых разных сферах деятельности. Она 
способна делать моральные ценности дееспособными на практике, однако сами эти идеи ещё не нашли 
поддержки не только у интеллигенции, но даже у многих преподавателей этики. Ведь в большинстве фило-
софских книг (как и в обыденном сознании многих культур) противопоставляются принципы и польза, эти-
ка и экономика, романтизируется и утрируется дистинкция должного и сущего, превозносится интенциона-
лизм с априорным осуждением консеквенциализма, особенно морально осуждается утилитаризм, личный 
интерес  морально не легитимирован и часто безоговорочно противопоставляется общественному. Подоб-
ные догматизированные и входящие с реальностью в полемику идеи требуют верификации в свете новых 
исторических вызовов и частичной их смены, основанной на новых знаний о поведении человека. 
Современная социальная деловая этика отказывается от нереальных моральных идеалов и вырабаты-
вает «земным» человеком достижимые ценности:  ответственность, честность, справедливость, доверие, 
